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Вивчення вологосорбційних властивостей  
субстанції катіазину
Мета. Вивчити вологосорбційні властивості катіазину – нової синтетичної субстанції, яка стимулює 
сперматогенез, а також виявляє гепатопротекторний ефект.
Матеріали та методи. Кінетику вологосорбційної здатності (гігроскопічності) визначали ваговим ме-
тодом за значень відносної вологості навколишнього середовища 44 та 75 % за температури (25 ± 2) °С.
Результати та їх обговорення. Приріст маси трьох досліджуваних серій субстанції катіазину про-
тягом усього експерименту за умов 44 % відносної вологості був у межах від 0 до 0,041 %, за підвищення 
вологості показники відсотка приросту маси коливалися в діапазоні 0 – 0,082 %. Отже, гігроскопічність ак-
тивної фармацевтичної речовини катіазину в усіх трьох серіях можна схарактеризувати як незначну.
Висновки. Отримані результати свідчать, що оригінальна субстанція катіазину не гігроскопічна, що 
може бути використано для укладання фармакопейної статті.
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The study of the moisture absorption properties of cathiazine
Aim. To study the moisture absorption properties of cathiazine – a new synthetic substance stimulating 
spermatogenesis and possessing hepatoprotective properties.
Materials and methods. The kinetics of the moisture absorption capacity (hygroscopicity) was determined 
using the weight method at relative ambient humidity of 44 % and 75 % at a temperature of (25 ± 2) °С.
Results and discussion. The weight gain of three batches of the substance cathiazine under research during  
the whole experiment under relative humidity conditions of 44 % was in the range from 0 to 0.041 %; when in-
creasing humidity the percentage of the weight gain ranged from 0 to 0.082 %. Thus, the hygroscopicity of the 
active pharmaceutical ingredient cathiazine in all three batches can be described as insignificant. 
Conclusions. The results obtained indicate that the cathiazine original substance is non-hygroscopic, and 
this fact can be used in the development of a pharmacopoeial monograph.
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Субстанцію катіазину 3 було синтезовано в Інсти-
туті проблем ендокринної патології імені В. Я. Дани-
левського НАМН України взаємодією 2-аміно-4,5- 
дигідротіазолу (1) з ангідридом камфорної кис-
лоти (2) (схема) [1].
Ця біологічно активна речовина, яка належить 
до похідних дикарбонових кислот, стимулює спер-
матогенез, а також виявляє гепатопротекторний 
ефект. Результати токсикологічних досліджень свід-
чать, що сполука належить до класу практично не 
токсичних речовин і постає перспективним лі-
карським засобом [1].
Вивчення фармакотехнологічних властивос-
тей лікарської субстанції зазвичай є першим кро-
ком у процесі розроблення лікарської форми, адже 
ці показники дозволяють виявити проблеми, що 
можуть виникнути на етапах створення, дослі-
дження і виробництва препарату. Одним із най-
важливіших показників є вологосорбційна здат-
ність (гігроскопічність) субстанції [2].
Метою проведення випробувань субстанції 
катіазину на стабільність є отримання даних про 
зміни якості діючої речовини під впливом різно-
манітних факторів навколишнього середовища, 
зокрема вологості, температури повітря, світла тощо. 
Ці дослідження виконують з метою визначення 
рекомендованих умов зберігання та термінів про-
ведення повторних перевірок стану діючих речо-
вин або лікарських препаратів [3].
Крім того, фармакотехнологічні характерис-
тики субстанціїї, зокрема вологосорбційні власти- 
вості (гігроскопічність), вивчають у процесі фар-
мацевтичного розроблення лікарських засобів для 
визначення їхньої стабільності та терміну збері-
гання. Отримані результати враховують під час 
розроблення методик контролю якості як самої 
лікарської субстанції, так і фармацевтичних ком-
позицій на її основі.
Ступінь гігроскопічності субстанцій визначає 
такі фізико-хімічні характеристики, як плинність, 
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насипний об’єм тощо, що необхідно враховувати 
в технологічному процесі виробництва лікарсь- 
ких препаратів. З огляду на це, вивчення гігро- 
скопічності нової перспективної фармацевтичної 
субстанції катіазину, яка проявляє виражену спер-
мотомоделювальну активність, є актуальним і важ-
ливим завданням.
Кінетику вологосорбційної здатності (гігро- 
скопічності) визначали ваговим методом за зна-
чень відносної вологості навколишнього середо- 
вища 44 та 75 % і за температури (25 ± 2) °С. 
Для підтримання 44 % відносної вологості повіт- 
ря нижню частину ексикатора заповнювали на-
сиченим розчином калій карбонату, а для отри-
мання 75 % – насиченим розчином натрій хлори-
ду [3, 4]. Дослідження проводили на трьох серіях 
субстанції. Наважку катіазину масою 1,0 г рівним 
шаром насипали на дно бюксів та поміщали в під-
готовлені гігростати із зафіксованою вологістю. 
Зважування закритих кришками бюксів з до-
сліджуваною речовиною проводили раз на добу 
протягом 55 днів з різним інтервалом. Вміст погли-
неної вологи в зразках серій катіазину визначали 
як різницю отриманих шляхом зважування зна- 
чень маси серій субстанції перед початком екс-
перименту та під час його [5].










де: Xs – приріст маси; mi – кінцева маса; m0 – по-
чаткова маса.
У таблицях 1 і 2 наведено дані про приріст 
маси зразків трьох лабораторних серій субстан-
ції катіазину за різних значень відносної воло-
гості.
Наведені дані свідчать, що приріст маси зраз-
ків трьох досліджуваних серій субстанції катіа-
зину протягом усього експерименту за умов 44 % 
відносної вологості (гігієнічний норматив від-
носної вологості виробничих приміщень стано-
вить 40 – 60 %) був у межах від 0 до 0,041 %, за 
Таблиця 1
Приріст маси зразків субстанції катіазину трьох лабораторних серій  




Серія 1 Серія 2 Серія 3
Маса, г Приріст маси, % Маса, г Приріст маси, % Маса, г Приріст маси, %
0 0,9139 – 0,9783 – 0,9457 –
1 0,9139 0 0,9783 0 0,9457 0
2 0,9139 0 0,9782 –0,010 0,9456 –0,011
3 0,9138 –0,011 0,9783 0 0,9457 0
4 0,9139 0 0,9784 0,010 0,9458 0,011
5 0,9140 0,011 0,9782 -0,010 0,9457 0
6 0,9138 –0,011 0,9784 0,010 0,9456 –0,011
7 0,9139 0 0,9783 0 0,9457 0
8 0,9140 0,011 0,9784 0,010 0,9458 0,011
9 0,9140 0,011 0,9785 0,020 0,9458 0,011
15 0,9141 0,020 0,9786 0,031 0,9458 0,011
35 0,9141 0,020 0,9787 0,041 0,9459 0,021
55 0,9141 0,020 0,9787 0,041 0,9459 0,021
Схема. Синтез субстанції катіазину
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підвищеної вологості показники відсотка при-
росту маси коливалися в діапазоні 0-0,082. З огля- 
ду на одержані дані гігроскопічність активної 
фармацевтичної речовини катіазину в усіх екс-
периментальних умовах можна схарактеризува-
ти як незначну.
Висновки 
Отримані результати свідчать, що оригінальна 
субстанція катіазину не гігроскопічна, що може бути 
використано для укладання фармакопейної статті.
Конфлікт інтересів: відсутній.
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Таблиця 2
Приріст маси зразків субстанції катіазину трьох лабораторних серій  




Серія 1 Серія 2 Серія 3
Маса, г Приріст маси, % Маса, г Приріст маси, % Маса, г Приріст маси, %
0 0,9190 – 0,9701 – 0,9634 –
1 0,9192 0,022 0,9704 0,031 0,9636 0,021
2 0,9192 0,022 0,9705 0,041 0,9636 0,021
3 0,9194 0,044 0,9706 0,052 0,9637 0,031
4 0,9194 0,044 0,9707 0,062 0,9637 0,031
5 0,9195 0,054 0,9708 0,072 0,9638 0,042
6 0,9195 0,054 0,9708 0,072 0,9638 0,042
7 0,9195 0,054 0,9709 0,082 0,9638 0,042
8 0,9195 0,054 0,9709 0,082 0,9638 0,042
9 0,9195 0,054 0,9709 0,082 0,9638 0,042
15 0,9196 0,065 0,9709 0,082 0,9639 0,052
35 0,9196 0,065 0,9709 0,082 0,9639 0,052
55 0,9196 0,065 0,9709 0,082 0,9640 0,062
